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1. INTRODUCCIÓ
El 30 de novembre del 2004, al Fossar de l’església de Sant Roc, tingué 
lloc la presentació del llibre Antonio Cortina Farinós, pintor (1841-1890), a 
càrrec de la seua autora i editora, la professora Consuelo Llopis Bauset. L’acte 
havia estat organitzat per l’Associació Centelles-Riusech, en col·laboració amb 
el rector de la Parròquia, D. Rafael Sala.
L’obra tan diversa i variada d’aquest pintor natural d’Almàssera (Horta 
Nord), que comprén des de la pintura religiosa i profana fi ns a la caricatura en 
publicacions satíriques i esbossos de falles, passant pel retrat i el gravat, té el seu 
refl ex a Oliva en la realització dels frescos dels quatre Evangelistes que decoren 
les petxines de la cúpula del temple parroquial de Sant Roc, pintats en 1883.
Ja en el llibre Sant Roc d’Oliva. Apuntes históricos (1989), de Francisco 
Pons Moncho, ex-rector de la parròquia (amb qui Consuelo Llopis es posà en 
contacte quan realitzà el seu estudi), es fa referència al pintor Cortina i als seus 
frescos, així com la quantitat pagada pel seu treball (5.500 “reales” o quinzets 
de l’època). I un dels annexos documentals (el IX) conté dades biogràfi ques del 
pintor i de la seua obra. Per cert, en una nota al peu de la pàg. 215, Francisco 
Pons rectifi ca l’error comés en els apunts de l’antic rector José Mª Domínguez, 
que anomena Ramón al pintor, en lloc d’Antonio.
1.1. ANTONIO CORTINA FARINÓS
Antonio Cortina va nàixer en una 
família humil de llauradors de l’Horta, 
i de menut acompanyava son pare amb 
el burro a recollir fem a València, per a 
adobar el camp. S’entretenia dibuixant, 
amb un carbó, en les parets i voreres, 
amb una habilitat tal, que cridava 
l’atenció dels transeünts. L’escultor 
Antonio Marzo es feu càrrec de 
l’educació artística d’aquell xiquet, que 
la seua família no podia costejar-li, i que 
completaria en l’Escola de Belles Arts 
de Sant Carles. 
En la fecunda carrera artística de 
Cortina, cal destacar la seua participació 
en l’Exposició Regional Valenciana 
de 1864, on va presentar el quadre La 
conquista de Valencia por el rey D. 
Jaime, que li valgué la medalla de plata; 
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en l’Exposició Regional de 1879, on obtingué la medalla d’or amb San Juan 
y la Virgen, i altres mostres de la seua producció artística tant religiosa com 
profana: La tempestad, La Inmaculada Concepción, Apoteosis de la conquista 
de Valencia por el rey Don Jaime, els frescos de la Benefi cència, etc., així com 
nombrosos retrats (entre ells el del rei Alfons XII). També al seu poble natal, 
Almàssera, deixà mostres de la seua obra, com els quatre Evangelistes i la 
Santíssima Trinitat del temple parroquial. A partir de 1885, exercí la docència 
com a ajudant de Dibuix Lineal en l’Escola de Belles Arts de València. I no hem 
oblidar la seua aportació abundantíssima en forma d’esbossos, il·lustracions i 
caricatures, a les falles i altres activitats festives, així com a les publicacions de 
l’època. Mort a Madrid en 1890, les seues restes foren traslladades al cementeri 
municipal de València en 1897.
1.2. CONSUELO LLOPIS BAUSET
Consuelo Llopis és natural d’Almàssera (com el pintor), llicenciada en Belles 
Arts i, a més de la seua activitat artística amb nombrosos premis i reconeixements, 
ha exercit la docència durant 33 anys en l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny de 
València, i ha tingut un destacat paper en la recuperació i restauració d’importants 
obres d’art. 
El seu llibre sobre Antonio Cortina, basat en la seua tesina realitzada en la 
Universidad Complutense, presenta una detallada anàlisi de la biografi a i de l’obra 
del pintor, acompanyada de documents i de nombroses làmines que reprodueixen 
mostres de la seua variadíssima obra.
Les pàgines 70-73 d’aquest llibre mostren les reproduccions dels frescos dels 
quatre Evangelistes de Sant Roc d’Oliva, precedides d’un breu comentari (pp. 71-
72). Però l’autora disposava d’un estudi més detallat sobre aquestes pintures, que 
ha tingut la gentilesa de facilitar-nos i que reproduïm a continuació. Esperem que 
puguen servir per ampliar els nostres coneixements sobre el riquíssim patrimoni 
artístic, històric i cultural que posseïm a la nostra ciutat, que moltes vegades no 
sabem apreciar, i que fi ns i tot ignorem.
JOSEP SENDRA I MOLIÓ
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2.  ELS EVANGELISTES  DE SANT ROC D’OLIVA. PINTURES AL FRESC
3.1. Sant Joan, 
evangelista
Sant Joan, deixeble 
del Baptista, va ser dels 
primers apòstols que 
van entrar en contacte 
amb Jesús. Mesos més 
tard, també va ser dels 
primers cridats a seguir-lo 
com a deixeble, mereixent 
del Mestre especials mostres 
de confi ança, essent ell qui 
va revelar als fi dels la gloriosa 
assumpció de Maria als cels. 
Sant Joan, en morir Sant Pau, 
es va retirar a Efes per fer-se 
càrrec de les esglésies de l’Àsia 
proconsular. Desterrat per Domicià 
a l’illa de Patmos, va poder tornar 
poc després a Efes, on va morir ja 
molt ancià passat l’any 98. A ell es 
deu el llibre de l’Apocalipsi. El símbol 
que el representa és l’àguila. 
Antonio Cortina pinta en aquest fresc 
l’evangelista muntat sobre una àguila, 
símbol, com ja hem vist, del citat apòstol. 
Veiem en la pintura que els genolls de la 
imatge sostenen el llibre del seu evangeli, 
amb una inscripció en llatí que diu “ET VERBUM CARO 
FACTUM EST”, que signifi ca: “I el Verb es va fer carn”. 
A més de tindre’l recolzat sobre els genolls, l’evangelista 
agafa el llibre amb la mà esquerra, i en la mà dreta, alçant 
el braç, sosté una ploma. El pintor dibuixa en aquest braç un 
bell escorç de traçat perfecte. Cortina presenta les faccions de la cara de l’apòstol 
com les d’un jove, quasi adolescent, però de rostre molt bell. No puc deixar de 
comentar la representació del peu esquerre de la fi gura, ja que el dret, el pintor 
el cobreix amb les vestidures. Aquest peu esquerre és un escorç poc estructurat, 
però l’artista supleix aquesta defi ciència col·locant-li sàviament la llum en el lloc 
perfecte.
Les vestidures que cobreixen l’apòstol són presentades per l’artista amb uns traços 
molt solts, realitzats i dibuixats de tal forma que, pel seu moviment, sembla que 
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l’evangelista està suspès en l’aire, o més aviat, que l’àguila està volant, portant el sant 
damunt d’ella. 
Si ens parem a observar el colorit d’aquesta obra, podem veure que aquest és harmoniós 
i net; no hi ha cap color en la composició que siga estrident, per la qual cosa el resultat 
d’aquest tractament colorista fa que tot el treball i cadascun dels elements que componen 
l’obra siguen igualment importants. El clarobscur que Cortina presenta en aquesta 
pintura està molt estudiat, faceta de la qual té molta cura l’artista en totes les seues 
representacions artístiques. Cortina va ser un estudiós de les vestidures, per això 
quan veiem les teles d’aquest treball no podemsorprendre’ns de la presentació 
que el pintor realitza en els plecs, ja que aquests estan ben construïts 
i dibuixats 
amb soltesa.
L’artista 
p r e s e n t a 
el fons 
d ’ a q u e s t 
fresc amb dos 
tons de color, 
el blau i el blanc 
que aplica en aquests 
núvols que apareixen 
horitzontalment, i creuant 
la composició com moguts 
pel vent. Cortina, amb la seua 
habilitat pictòrica, aconsegueix en 
aquest tractament del fons que ressalte 
molt més la fi gura, que està pintada amb 
colors càlids i també és el tema principal 
de l’obra. 
D’aquesta pintura d’Antonio Cortina cal 
destacar els escorços que hi presenta, a l’igual 
que el moviment de les teles. Quant als escorços, 
jo diria que apareixen més aviat un poc exagerats, 
però també és veritat que, si els veiem en tot el seu 
conjunt, no fereixen la sensibilitat de l’espectador, i 
tampoc perd valor artístic l’obra, que bé podem catalogar 
com molt bona, tant en la seua composició com en color i 
tecnologia. 
3.2. Sant Lluc, evangelista 
Un antiquíssim pròleg als Evangelis escriu: “Lluc, de nació siro-antioquena, de 
professió metge, deixeble dels apòstols, i que després va seguir a Pau”. 
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És a dir, que l’evangelista Sant Lluc pertanyia a la primera generació de fi dels 
antioquens, conquerits aquests per Bernabeu. Sant Pau, durant la seua primera presó 
romana, esmenta dues vegades Sant Lluc, anomenant-lo com el seu col·laborador 
i metge estimat. Lluc no havia vist el Senyor, i per tal de conéixer la seua obra i la 
seua doctrina va haver d’apel·lar a informacions alienes.
És impressionant veure la representació que Cortina realitza de Sant Lluc, ja 
que en aquesta obra no hi ha res que puga resultar fora de lloc. Tot en aquesta 
pintura és serenitat, apareixent alhora la força, sobretot en el cap, amb el gest que 
el pintor va posar al Sant, que dóna una certa serenitat al personatge, acompanyant 
el mateix d’una alta concentració. En aquest cap es veu com Cortina es preocupa de 
realitzar un bon estudi, ja que el veiem ben dibuixat, amb un traçat quasi perfecte, 
realitzat amb afecte i destresa. També aquest evangelista és presentat pel pintor 
amb la seua aurèola, símbol que han de dur tots els sants, però que en aquesta 
composició té la missió de donar més realç al cap del personatge. 
A l’igual que els seus companys, Sant Lluc presenta el llibre dels seus evangelis, 
la inscripció dels quals diu així “AVE GRATIA PLENA DOMINUS TECUM”, 
que traduït diu “Déu et salve, plena de gràcia, el Senyor és amb tu”. 
En aquest quadre cal fer notar que en Sant Lluc el llibre no es recolza damunt 
la seua persona com en la resta dels seus companys, ja que descansa sobre uns 
núvols, però sí que està subjectat per la mà esquerra de l’evangelista. 
El braç dret del Sant, el presenta l’artista estirat, 
tot el contrari que la resta dels evangelistes que 
va pintar per a aquesta parròquia, llevat de Sant 
Joan, que també el té en alt. Pensant en les raons 
per les quals Cortina va poder pintar així aquest 
braç, cal arribar a la conclusió que és indubtable 
que l’artista va buscar la posició que més 
s’ajustara a la composició del treball que estava 
realitzant, però és d’admirar com va aprofi tar el 
pintor aquesta ocasió per poder representar un 
bon estudi anatòmic, en aquesta posició oberta i 
estirada del braç; quan ho veiem tenim la sensació 
que se n’ix del personatge al qual pertany. La mà dreta de l’evangelista és d’un 
dibuix solt i perfecte; la seua posició no és forçada, sostenint la ploma i mostrant 
el poc pes de la mateixa. 
Les vestidures que duu Sant Lluc, és obvi dir que estan ben estudiades, ja que 
Cortina tenia, bé ho sabem, gran preocupació per la representació de les teles 
que pintava; per això les analitzava a fons, estudiant els seus plecs i textures amb 
molta pulcritud. 
El colorit del mantell i de la túnica que duu l’evangelista és, com en la resta 
dels seus companys, sobri i elegant, però d’una lluminositat i netedat envejables, 
acompanyat sempre d’un clarobscur perfecte. 
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A Sant Lluc, també 
l’acompanya el seu 
símbol, que és el bou, i 
que el veiem aparéixer per 
sota del braç dret del Sant. 
D’aquest símbol podem destacar 
el cap, el qual apareix mans, trist, i 
poc expressiu, és a dir, tot el contrari 
del lleó de Sant Marc. Sembla que ací 
l’artista no va estar molt encertat en la 
representació del símbol, ja que aquest 
dibuix sembla ser més aviat un poc fl uix. 
En cap dels quatre evangelistes que veiem en 
la parròquia de Sant Roc d’Oliva podem passar 
per alt els escorços que hi va pintar Cortina; per 
tant, en Sant Lluc també apareixen aquests en la cama 
esquerra i en el peu dret. És possible pensar que l’artista, 
en aquests treballs, va voler fer una ostentació d’aquesta 
habilitat seua, i bé que ho va aconseguir, si aquesta era la 
seua intenció. 
El fons que pinta Cortina en aquesta obra guarda bastant 
paregut amb el que veiem en la representació de Sant Marc, 
ja que és un fons amb un color neutre i seré que ajuda molt a 
realçar la fi gura de l’evangelista, fet que per descomptat 
pretenia el pintor.
3.3. Sant Marc, evangelista 
Joan, de cognom Marc, era designat més generalment per aquest cognom 
romà. Era cosí de Bernabeu, i sa mare es deia Maria. Marc va acompanyar, amb 
Bernabeu, a Pau en la seua primera missió, i sobre ell escriuria Pau, durant la seua 
segona presó romana, a Timoteu. Segons la tradició, Marc va ser qui, enviat per 
Pere, va fundar l’Església d’Alexandria. La mateixa tradició l’anomena “intèrpret 
de Pere”. El seu símbol és el lleó. 
Cortina representa Sant Marc assegut sobre el lleó, símbol de l’evangelista, 
recolzant els peus en uns núvols. A l’igual que els altres evangelistes, Marc 
presenta el llibre del seu evangeli. Aquest llibre descansa sobre els seus genolls, 
subjectant-lo amb la seua mà esquerra. Si realitzem un estudi d’aquesta mà, ens 
adonarem que la seua posició està un poc forçada, i més aviat és irreal, ja que no 
poden aparéixer els cinc dits en una posició com la que el pintor ens presenta. 
També la mà dreta del Sant, en la qual duu la ploma que mostra l’acció d’estar 
escrivint, apareix en una posició per a mi un poc dubtosa, ja que la ploma sembla 
que està agafada amb tots els dits, i difícilment es pot escriure així. Per tot el que 
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observem de les mans d’aquest evangelista, bé podem dir que Cortina no va estar 
ací molt afortunat en la representació i realització del seu dibuix.
En les pàgines del llibre que l’evangelista recolza, concretament sobre la 
seua cama esquerra, veiem la següent inscripció en llatí “INITIUM EVANGELI 
JESUCHRISTI”, que si ho traduïm signifi ca “Principi de l’Evangeli de 
Jesucrist”. 
El cap del sant està representat per Cortina amb les faccions d’un home madur, 
amb un front pensatiu, o més aviat concentrat i molt posat en el treball que està 
realitzant. Sobre el fons del quadre, com en els altres evangelistes, es deixa veure 
amb molta claredat l’aurèola que envolta el cap de la imatge. 
Quan veiem aquesta pintura, poden cridar-nos molt l’atenció les vestidures 
o les teles que apareixen per l’esquena de la fi gura presentada. Aquestes tenen 
un moviment tal, que més bé semblen estar mogudes per un fort vent, causant 
el traçat d’aquest mantell un gran contrast amb la 
resta de la composició, ja que la resta de les robes 
que duu el personatge estan quietes. Podríem pensar 
que el pintor busca, amb aquestes teles, l’equilibri 
en la seua composició, manifestant en el traçat de 
les mateixes la seua característica de repentista.1 
Com ja hem vist, l’evangelista apareix recolzat 
o assegut sobre el seu símbol, el lleó. El cap i les 
potes davanteres d’aquest animal es deixen veure 
amb claredat per la part darrera de la imatge. Però, 
sorprenentment, no està ocupant el segon terme de la 
composició. Podem destacar en aquest estudi que realitza 
Cortina del felí, un gest ben aconseguit quan dibuixa el 
cap del lleó. La mirada d’aquest és penetrant i agressiva, però la seua posició és 
de repòs. També cal destacar com el pintor va encertar plenament en el seu colorit, 
donant les textures precises al cap presentat. 
Podem dir que Cortina, en aquest evangelista, amb les imperfeccions ja citades, 
també ajusta bastant el dibuix, i així l’espectador pot apreciar bé el seu bon fer 
en el traçat ràpid i repentista, dos fets que caracteritzen la majoria de les obres 
d’Antonio Cortina. Tampoc en aquest treball el pintor deixa passar l’ocasió de 
representar uns bons escorços, dibuixats amb mestria i destresa. Dels escorços 
que ací presenta destacarem els peus, principalment l’esquerre, que veiem quasi 
en primer terme. 
El colorit en aquesta pintura és suau, harmoniós i més aviat càlid. Cortina pinta 
amb tanta destresa el fons, donant-li al mateix un colorit neutre, però net, que 
aconsegueix d’aquesta forma que la fi gura presentada destaque, ocupant tota ella 
1  Com aclareix l’autora més endavant, en parlar de Sant Mateu, el “repentisme” en pintura es caracteritza 
per la soltesa i rapidesa del traçat. En altres arts s’aplica el mateix terme a la facilitat d’improvisar o d’actuar 
moguts per la inspiració. N. del T.
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en el seu conjunt l’atenció de l’espectador. El clarobscur, com sempre fa el pintor, 
apareix molt ben estudiat i ocupant el lloc precís que li correspon, per a complir 
la missió que té de donar el major realç possible a l’obra.
3.4. Sant Mateu, evangelista 
A més del 
seu doble nom 
de Mateu i Leví, 
hi ha dues dades 
que interessen 
espec ia lment 
en Sant Mateu, 
que són el seu 
apostolat i el seu 
anterior ofi ci de 
publicà. D’ací el doble 
segell personal que aquest 
evangelista va imprimir en la 
seua obra. Mentre els apòstols 
havien estat homes de xàrcies i 
d’hams, Sant Mateu havia estat home 
de ploma, i l’exercici del seu treball 
en una ofi cina de duanes havia creat en 
ell l’esperit d’ordre, claredat i precisió 
esquemàtica. 
En la representació que realitza Cortina 
de Sant Mateu, apareix un segon personatge, 
un àngel, però cal dir que aquest és el símbol 
de l’evangelista, per tant no és una intrusió que 
va fer el pintor al representar-lo. Hem de pensar 
que Cortina va estudiar bé els Evangelis o el Nou 
Testament, per a poder, d’aquesta manera, representar 
després millor els quatre homes que els van escriure, 
descobrint pels seus escrits els caràcters, edats, etc... 
dels mateixos. En canvi, essent Sant Joan el que va arribar a més avançada edat, és 
Sant Mateu a qui Cortina representa com l’evangelista més ancià, en aquest quartet que 
realitza per a Oliva. És indubtable que el pintor tindria les seues raons per a fer-ho així, 
i que ara nosaltres no anem a entrar en la polèmica de censurar. 
És admirable la composició d’aquesta obra que presenta el pintor, la qual està 
realitzada de tal forma que, en observar-la, sembla que s’impregna d’una tendresa quasi 
candorosa. La posició en què presenta Cortina a l’evangelista, no hi ha dubte que és 
una posició de recolliment i atenció a allò que l’àngel sembla estar dient-li; els trets de 
la cara no els podem veure amb precisió, ja que l’artista els realitza entre ombres, i el 
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cap apareix totalment de perfi l, però sí que podem veure la tessitura dels seus cabells 
tractats amb un mestria i delicadesa exquisida.
A l’igual que els seus companys, Sant Mateu també presenta el llibre dels evangelis, 
el qual està recolzat sobre el genoll esquerre de l’àngel que l’evangelista té davant, 
recolzant-se també aquest llibre sobre la cama dreta de la imatge. Aquest llibre també 
duu una inscripció en llatí, la qual no es pot llegir amb molta claredat, però diu així: 
“RESURREXIT SICUT DIXIT” que traduït vol dir “Va ressuscitar tal com va dir”.
El dibuix que realitza Cortina en la representació de Sant Mateu, cap pensar que 
és el més perfecte i ajustat dels evangelistes que va pintar per a la població d’Oliva, 
ja que en ell no veiem res fora de lloc. Les mans del sant estan en perfecta posició, 
afavorint amb la seua expressió que prestem mes atenció a la imatge. En la seua mà 
dreta, l’apòstol porta la ploma i el seu braç descansa sobre el llibre, cosa que no veiem 
en la resta dels evangelistes.
Les vestidures apareixen molt abundants, especialment en el mantell, però no hi ha 
res en ells que no estiga en el seu lloc. Els plecs de totes les teles cauen ben solts, com és 
costum en les obres de Cortina. No podem oblidar que aquest pintor va destacar per la 
soltesa i rapidesa del seu traçat; d’ací li ve el qualifi catiu de 
“repentista”. Només a l’esquena de la imatge veiem unes 
teles de mantell que al meu entendre tenen poc sentit, encara 
que també podem pensar que amb això l’artista buscava 
la compensació en la composició. Aquesta “fallada,” si es 
pot dir així, és eclipsada per l’harmonia compositiva que 
veiem en tota l’obra. Dels escorços que presenta Cortina, 
en braços i peus, n’hi ha prou amb veure’ls per concloure 
que aquests estan molt ben estudiats, amb una bona precisió 
en el seu dibuix. 
El colorit fred amb què està pintat l’evangelista fa 
que realce més l’àngel, tractat aquest amb un color més 
càlid i lluminós. Cortina pintava bé els àngels, apareixent 
aquests en moltes de les seues obres, situant-los sempre en 
el punt precís, i millorant així les seues composicions. En aquesta pintura, l’àngel que 
ací representa té un aspecte candorós i bell. Les seues faccions són suaus i belles, i fan 
ressaltar més la viril representació que fa de Sant Mateu. En el colorit de l’obra podem 
destacar el blanc que aplica l’artista en les ales de l’àngel, que serveix per a donar més 
lluminositat al quadre i més brillantor a la resta dels colors, que són nets i transparents. 
Cortina presenta Sant Mateu assegut sobre un núvol, i recolzant els peus en un altre. 
Aquests núvols estan pintats amb tant d’encert, que semblen no tenir pes específi c. El 
fons d’aquesta pintura és més bé de color neutre, apareixent algun traç blau que vol 
representar el cel. També pareix que tota l’escena que formen l’evangelista i el seu 
símbol està embolcallada amb núvols, creant d’aquesta manera una atmosfera molt 
agradable a la vista de l’espectador. 
CONSUELO LLOPIS BAUSET
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